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Comment la « gamification » peut augmenter la 
réussite et la motivation des étudiants dans le 
cadre d’un cours de physique? 
Pierre-Xavier Marique (Didactique de la Physique – ULg)  
Maryse Hoebeke (Didactique de la Physique – ULg) 
Semaine de l’enseignement – 22-24 novembre 2017 
Contexte 
PUBLIC : 1Bac Médecine ULg (de 500 à + de 1000 étud.) 
  
MATIERE : Physique (50h TH, 8h TP, 20h TD) 
  
CONSTAT : Echec massif dans les matières scientifiques 
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Contexte – Quelles conséquences ? 
• Contexte institutionnel :  
    Réforme des études de Médecine (Fédération Wallonie-Bruxelles – Belgique ; 2012)  
 Liste abondante de prérequis  Souvent mal (non) maitrisés intégralement 
    (Compétences terminales et savoirs requis) 
   
 Interrogation sous forme de QCM  Etudiants non entrainés  
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• Contexte local : 
 Grande population (de 500 à + de 1000 etud.) Parcours passés différents, remédiation 
individuelle difficile 
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Matière vue très rapidement (surtout les 3 premières semaines) 
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• Contexte local : 
 Grande population (de 500 à + de 1000 etud.) Parcours passés différents, remédiation 
individuelle difficile 
1 
Matière vue très rapidement (surtout les 3 premières semaines) 
 
• Difficultés récurrentes : 
 Temps d’adaptation à l’enseignement supérieur (prise de notes, + de matières en – de 
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Contexte – Comment réagir ? 
 Liste abondante de prérequis  
   
 Interrogation sous forme de QCM 
 
 Grande population  
 
Matière vue très rapidement  
 
 Temps d’adaptation à l’enseignement supérieur 
 
Plate-forme de travail et de remédiation en ligne ! 
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Plate-forme en ligne – Double objectifs 
 Outil interactif :  Réponse au contexte !  
  → Support au cours et outil de remédiation 
  → Accessible à tout moment et n’importe où  
  → Modulable et personnalisable 
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 Outil interactif :  Réponse au contexte !  
  → Support au cours et outil de remédiation 
  → Accessible à tout moment et n’importe où  
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 Laboratoire de recherche : 
→ Récolter des données (traces) 
→ Mieux comprendre l’échec  





Reméd.     
en ligne 
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 Prérequis et cours « nouvelle matière » 
• Notes de cours 
• Tests formatifs 
• Problèmes 
• Animations – simulations 
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Plate-forme 20122015 : Quel contenu ? 
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+ forte adéquation entre le 
contenu du cours et leurs besoins 
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 Prérequis et cours « nouvelle matière » 
• Notes de cours 
• Tests formatifs 
• Problèmes 
• Animations – simulations 
 
      
 
 
Test composé de 10 QCM à la 
fin de chaque grand thème (5) 
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• Notes de cours 
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• Problèmes 
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Entrainement à la résolution de problèmes 
complexes 
(Marique, P.-X., et al. (2017), Dispositif en ligne d’entraînement à la résolution de problèmes 
de physique, RDST, France) 
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 Prérequis et cours « nouvelle matière » 
• Notes de cours 
• Tests formatifs 
• Problèmes 
• Animations – simulations 
 
    
2 types de résolution de problèmes :  
Résolution guidée : 
• 1 énoncé 
• 8 questions de résolution  
 (décomposition du problème) 
• Feedback après chaque question 
• 2 questions de métacognition 
 
Résolution guidée : 
• 1 énoncé 
• « feuille blanche » + envoi électronique 
• 1 question de métacognition 
• 1 feedback animé 
Entrainement à la résolution de problèmes 
complexes 
(Marique, P.-X., et al. (2017), Dispositif en ligne d’entraînement à la résolution de problèmes 
de physique, RDST, France) 
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Plate-forme 20122015 : Quel contenu ? 
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Feedback – plusieurs formes 
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 Prérequis et cours « nouvelle matière » 
• Notes de cours 
• Tests formatifs 
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 Outils interactifs 
• Agenda 
• Annonces de l’équipe pédagogique 
• Forums  
• Journal de bord 
• Inscriptions aux remédiations 
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 Prérequis et cours « nouvelle matière » 
• Notes de cours 
• Tests formatifs 
• Problèmes 
• Animations – simulations 
 
      
 
 
 Outils interactifs 
• Agenda 
• Annonces de l’équipe pédagogique 
• Forums  
• Journal de bord 
• Inscriptions aux remédiations 
Pour l’étudiant :  
• Lui permettre d’analyser son parcours 
• Expliciter ses difficultés 
 
Pour l’équipe pédagogique :  
• Obtenir une trace de l’évolution de 
chaque étudiant 
• Obtenir le ressenti des étudiants 
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Perception 2012→2015 
Notre constat : 
• Forum très peu utilisé 
• Problèmes en ligne très peu résolus 
• Faible participation aux tests formatifs en ligne (max 17 % en 2014-2015) 
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• Organisation des séances d’exercices : difficile au départ (beaucoup de mécontentement des étudiants), 
mais très positif par la suite  
• Remédiations à revoir… Sentiment d'inefficacité 
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Perception 2012→2015 
Notre constat : 
• Forum très peu utilisé 
• Problèmes en ligne très peu résolus 
• Faible participation aux tests formatifs en ligne (max 17 % en 2014-2015) 
 
Notre ressenti : 
• Organisation des séances d’exercices : difficile au départ (beaucoup de mécontentement des étudiants), 
mais très positif par la suite  
• Remédiations à revoir… Sentiment d'inefficacité 
 
Leur ressenti : 
• Manque de feedback dans les tests formatifs 
• Toujours les mêmes questions dans les tests formatifs Questions trop peu nombreuses 
• Une seule question visible à la fois  Difficulté à planifier son travail 
• Exercices trop simples en répétitions 
• Perdus entre les =/= outils en ligne 
• Perdus dans la quantité de matière 
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• Vidéos d’expériences à commenter + vrai/faux 
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Régulations 2012→2015 
• Questions débats 
• Vidéos d’expériences à commenter + vrai/faux 
 
• Test formatif en présentiel organisé à mi-formation (mêmes conditions qu’à l’examen) 
Permet de réagir suffisamment tôt 
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Régulations 2012→2015 
• Questions débats 
• Vidéos d’expériences à commenter + vrai/faux 
 
• Test formatif en présentiel organisé à mi-formation (mêmes conditions qu’à l’examen) 
Permet de réagir suffisamment tôt 
 
• Mise en place du simulateur d’examens ! (octobre 2015) 
• Augmentation du nombre de questions à + de 400  
• Anciennes questions d’examens (analysées, éventuellement modifiées, niveau de 
difficulté) 
• Gamification : Ajout de badges (médailles) à collecter 
• Mise en place de dates butoirs  
• Second test formatif (fin du quadrimestre) conditionné par la collecte des médailles 
 
Encourage le travail régulier, structure 
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2015, Lisbonne, Portugal. 
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Débloque les simulations 
d’examens de la  
matière correspondante. 
Simulateur d’examens 
Questions des examens 
des années antérieures 
Tests introductifs 
Questions de base et de 
prérequis. 
 














Test niveau A 
Test niveau B 
Test niveau C 









50 % de questions de niveau 1 
50 % de questions de niveau 2 
 
Objectif : Obtenir 50 % 
 






Test niveau A 
Test niveau B 
Test niveau C 









20 % de questions de niveau 1 
40 % de questions de niveau 2 
40 % de questions de niveau 3 
 
Objectif : Obtenir 50 % 
 






Test niveau A 
Test niveau B 
Test niveau C 









10 % de questions de niveau 1 
20 % de questions de niveau 2 
40 % de questions de niveau 3 
30 % de questions de niveau 4 
 
Objectif : Obtenir 50 % 
 






Test niveau A 
Test niveau B 
Test niveau C 
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Simulateur d’examen 
A la fin du quadrimestre :  
Test formatif (n°2) en présentiel 
 
Conditions d’accès :  
Avoir une médaille d’or pour chaque thème (sauf imagerie) 
Pass personnel à télécharger 
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N = 150 (26,83 %) en déc2015 
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Simulateur d’examen 
A la fin du quadrimestre :  
Test formatif (n°2) en présentiel 
 
Conditions d’accès :  
Avoir une médaille d’or pour chaque thème (sauf imagerie) 
Pass personnel à télécharger 
N = 150 (26,83 %) en déc2015 
N = 279 (46,27 %) en déc2016 
 
Feedback : 
Général : Juste après le test 
Personnel : Quelques jours plus tard  








Examen de janvier 
Ligne du temps 
1 Oct 
2015 
Test formatif n°2 
conditions d’accès 
Début des cours 
Mise en place simulateur 
Date limite  
recueil des médailles 
Test formatif n°1 
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Simulateur – Quel impact ? 
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Simulateur – Quel impact ? 
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Simulateur – Utilisation de l’outil 





Optique Electricité Mécanique Fluides Imagerie 
N % N % N % N % N % 
Accès 367 66,13 304 54,77 306 55,14 279 50,27 182 32,79 
Bronze 187 33,69 112 20,18 84 15,14 65 11,71 64 11,53 
Argent 139 25,05 89 16,04 76 13,69 49 8,83 57 10,27 
Or 226 40,72 180 32,43 188 33,87 178 32,07 66 11,89 
           2016-
2017 
Optique Electricité Mécanique Fluides Imagerie 
N % N % N % N % N % 
Accès 438 92,21 375 78,95 381 80,21 347 73,05 252 53,05 
Bronze 215 45,26 124 26,11 91 19,16 69 14,53 85 17,89 
Argent 158 33,26 81 17,05 70 14,74 55 11,58 68 14,32 
Or 349 73,47 295 62,11 300 63,16 252 53,05 129 27,16 
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15-sept. 5-oct. 25-oct. 14-nov. 4-déc. 24-déc. 13-janv.
Evolution du nombre de médailles d'or collectées (accumulation 2015-2016) 
Opt16 Elec16 Meca16 Flu16 Imag16
Simulateur – Evolution des collectes 
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Simulateur – Quel impact ? 
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Simulateur – Résultats aux examens 




21,7 % (N=760) 
26,8 % (N=585) 
21,5 % (N=656) 
37,8 % (N=555) 
37,9 % (N=475) 






Taux réussite (%) 
Introduction du 
simulateur 
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Simulateur – Résultats aux examens 




21,7 % (N=760) 
26,8 % (N=585) 
21,5 % (N=656) 
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Taux réussite (%) 
Introduction du 
simulateur 
Différences statistiquement significatives (p < 0,0001)  
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Simulateur – Impact sur la réussite 




Nb clés d'accès N (%) Moyenne Médiane Nb réussite (%) 
5 160 (28,83) 11,13 11,03 105 (65,63) 
4 102 (18,38) 10,34 10,81 59 (57,84) 
3 33 (5,95) 8,48 8,59 7 (21,21) 
2 29 (5,23) 8,70 9,37 11 (37,93) 
1 63 (11,35) 7,16 6,95 5 (7,94) 
0 168 (30,27) 6,27 5,74 20 (11,90) 
 












Répartition des notes en fonction du 
nombre de clé d'accès 
Moyenne Minimum/Maximum
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Taux de réussite en fonction du nombre de clés d'accès collectés 












Répartition des notes en fonction du 
nombre de clé d'accès 
Moyenne Minimum/Maximum
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Taux de réussite en fonction du nombre de clés d'accès collectés 












Répartition des notes en fonction du 
nombre de clé d'accès 
Moyenne Minimum/Maximum
Différences statistiquement significatives (p < 0,0001)  
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Simulateur – Impact sur la réussite 
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Simulateur – Impact sur la réussite 




Nb med Or N (%) Moyenne Médiane Nreus (%) 
0 320 (57,66) 7,02 0,94 53 (16,56) 
1 37 (6,67) 9,27 9,37 15 (40,54) 
2 15 (2,70) 10,31 11,47 9 (60,00) 
3 14 (2,52) 10,22 10,24 7 (50,00) 
4 114 (20,54) 11,35 11,8 80 (70,18) 
5 55 (9,91) 12,60 12,29 46 (83,64) 
 












Répartition des notes en fonction du 
nombre de médailles d'or collectées 
Moyenne Minimum/Maximum
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Taux de réussite en fonction du nombre de médailles d'or collectées  
Simulateur – Impact sur la réussite 
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Simulateur – Impact sur la réussite 
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Simulateur – Quel impact ? 
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Simulateur – Satisfaction 
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Simulateur – Satisfaction 





















1 2 3 4 SR
Q14 : Simulateur (prépare efficacement) 
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Simulateur – Satisfaction 
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Q15 : Simulateur (=/= durées facilite travail)  
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Simulateur – Satisfaction 





















1 2 3 4 SR








1 2 3 4 SR
Q16 : Simulateur (médailles augmente motivation)  
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